
































































































kind zijn mening moet kunnen geven  in  iedere  (gerechtelijke) procedure die het kind betreft.  In de 
afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het idee dat gerechtelijke procedures op 
een kindvriendelijke manier ingericht moeten worden. Onder de term child friendly justice zijn onder 
andere door de Raad  van  Europa  verschillende  initiatieven  gestart om  strafrechtelijke procedures 





1  januari  2015  zijn  de  gemeenten  verantwoordelijk  voor  het  aanbieden  van  jeugdhulp  aan  deze 
groep  kinderen.  Hierbij  kan  onderscheid  gemaakt  worden  tussen  kinderen  en  hun  ouders  die 
vrijwillig hulpverlening aanvragen of accepteren en kinderen en ouders die hulp  in het gedwongen 
kader  krijgen,  door  de  inzet  van    een  kinderbeschermingsmaatregel.  De  meest  voorkomende 
kinderbeschermingsmaatregel is de ondertoezichtstelling. Als deze maatregel wordt opgelegd, wordt 
het  gezag  van  ouders  beperkt, maar  raken  ze  het  niet  kwijt.  In  2013 waren  iets minder  dan  30 
duizend kinderen onder toezicht gesteld.4  
Rondom de  invoering van de nieuwe  Jeugdwet en de decentralisatie van de  jeugdhulp die daaruit 
voortvloeit,  zijn  veel  zorgen  geuit  over  de  bezuinigingen  die  gepaard  gaan met  deze  transitie,  de 
toegang tot de juiste hulpverlening en de mogelijke rechtsongelijkheid die de decentralisatie met zich 
meebrengt  en  het waarborgen  van  de  privacy  van  kinderen  die  jeugdhulp  krijgen.  Een  belangrijk 
uitgangspunt  van de nieuwe  Jeugdwet  is dat de hulpverlening  aan  kinderen moet uitgaan  van de 
eigen kracht en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving.5 
Om  dit mogelijk  te maken,  is  participatie  door  het  kind  (en  ouders)  tijdens  procedures  waaruit 
beslissingen voortvloeien die het kind aangaan noodzakelijk.  
Het recht van kinderen om gehoord te worden en te participeren bij beslissingen die hen aangaan, 
zoals  dat  is  vastgelegd  in  artikel  12  van  het  VN‐Kinderrechtenverdrag,  moet  in  situaties  waar 















inventariseren  in de Nederlandse  jeugdhulp‐ en  jeugdbeschermingspraktijk. Tevens wordt  in  kaart 
gebracht op welke momenten kinderen zouden moeten kunnen participeren.    
Het recht om gehoord te worden 
Eén van de meest waardevolle ontwikkelingen die  is voortgekomen uit het  IVRK,  is het  feit dat de 
participatie van kinderen binnen alle  lagen van de samenleving en  in alle omstandigheden door het 
IVRK  gepromoot  wordt.6 De  term  participatie  komt  niet  voor  in  artikel  12,  maar  het  recht  om 
gehoord  te  worden,  wordt  in  het  algemeen  gezien  als  onderdeel  van  het  recht  om  te  kunnen 
participeren  in  beslissingen.7 Het  VN  Comité  voor  de  Rechten  van  het  Kind  (hierna:  het  Comité) 
beschrijft  participatie  als  ‘ongoing  processes,  which  include  information‐sharing  and  dialogue 







In artikel 12  lid 2 staat dat het kind  in de gelegenheid moet worden gesteld te worden gehoord  in 
iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure waarin het kind betrokken is. Daarnaast staat in artikel 
9  lid  2  IVRK  dat  in  juridische  procedures  die  betrekking  hebben  op  de  scheiding  van  ouders  en 
kinderen, alle betrokken partijen de gelegenheid dienen te krijgen aan de procedures deel te nemen 
en  hun  standpunten  naar  voren  te  brengen. Dit  betekent  concreet  dat  de  verdragsstaten  aparte 
procedures en  richtlijnen moeten ontwikkelen en  implementeren om de participatie van kinderen 
mogelijk  te maken  in  deze  procedures. Het  Comité  doet  in General  Comment  nr.  12  belangrijke 








geeft  aan  dat  het  recht  van  het  kind  om  gehoord  te  worden  niet  altijd  gewaarborgd  is  in 
civielrechtelijke procedures die betrekking hebben op jeugdhulp. In het bijzonder noemt het Comité 
dat de mening van het kind gehoord en  in overweging genomen moet worden  in beslissingen  ten 
aanzien  van  plaatsing  in  een  pleeggezin  of  gezinshuis  en  de  ontwikkeling  en  evaluatie  van 
zorgplannen/behandelplannen  (par. 54).9 Het VN Comité  geeft  in General Comment nr. 5  aan dat 
staten  verplicht  zijn  om  professionals  die  met  kinderen  werken  te  trainen  in  het  actief 





















Ten  eerste  is  het  kunnen  participeren  van  invloed  op  de  perceptie  van  de  juridische  procedure 
waarin het kind betrokken  is. Het kunnen participeren  in een  juridische procedure  is namelijk van 
belang  voor  het  ervaren  van  een  eerlijke  behandeling  in  het  proces.  Tom  Tyler11 heeft  in  zijn 
onderzoek  laten  zien dat  een  aantal  kenmerken  van  een besluitvormingsproces  kunnen bijdragen 





kan  bewerkstelligd worden  door  uitleg  te  geven  over  het  besluitvormingsproces. De  persoonlijke 
behandeling wordt  als eerlijker ervaren wanneer de persoon de mogelijkheid heeft om  zijn eigen 
verhaal  te  vertellen  en  zijn mening  te  geven. Uit  onderzoek  op  dit  terrein  blijkt  dat  het  kunnen 
participeren  in  een  juridische  procedure  bijdraagt  aan  het  ervaren  van  een  eerlijk 
besluitvormingsproces  en  een  eerlijke  behandeling.  Daarnaast  blijkt  dat  de  mate  waarin  de 
uiteindelijke  beslissing  geaccepteerd  wordt  groter  is,  wanneer  de  persoon  de  argumentatie  en 







daardoor  het  gevoel  hebben  dat  degene  die  die  beslissing moet  nemen  een  beter  oordeel  kan 




















vormgegeven,  zal  rekening moeten  houden met  de  stem  van  het  kind  dat  hulp  behoeft.  Indien 
hulpverlening nodig is, maar een vrijwillig kader niet (meer) haalbaar is, dan kan via de Raad voor de 
Kinderbescherming  aan  de  kinderrechter  een  kinderbeschermingsmaatregel  verzocht worden.  Als 
deze  maatregel  wordt  uitgesproken,  is  een  gecertificeerde  instelling  verantwoordelijk  voor  de 
uitvoering.  Daarbij  kan  jeugdhulp  via  een  jeugdhulpaanbieder  worden  ingezet.  Het  stelsel  van 
jeugdhulp  en  jeugdbescherming  bestaat  derhalve  uit  verschillende  organisaties,  professionals  en 




De aanname  is dat de participatie van minderjarigen bij  jeugdhulp  in vrijwillig of gedwongen kader 




Er  is  nog weinig  onderzoek  verricht  naar  de  vraag  hoe  en  op welke momenten  kinderen  kunnen 
participeren  in het  jeugdhulpverleningsproces. Daarbij hebben  zich  vele  veranderingen  in dit  veld 




















onderzocht  op  welke momenten  in  het  hulpverleningstraject  jongeren  kunnen  participeren,  ten 
tweede hoe participatie door  kinderen op dit moment  vorm  krijgt en  ten derde hoe hun  inbreng 
vorm zou moeten krijgen.  
Dit onderzoek heeft als doel  te onderzoeken  in hoeverre kinderen de mogelijkheid hebben om  te 
participeren  in  beslissingen  die  genomen  worden  gedurende  een  jeugdhulpverlenings‐  en 
jeugdbeschermingstraject.  Het  onderzoek  betreft  een  verkennende  studie,  waarin  allereerst  de 
relevante beslissingsmomenten voor kinderen die te maken hebben met jeugdhulpverlening in kaart 
gebracht zullen worden. Ten tweede zullen voorwaarden worden geformuleerd waaraan participatie 
van  kinderen  in  de  jeugdhulpverlening  zou moeten  voldoen. Deze  voorwaarden  kunnen  gebruikt 
worden  in  trainingen  voor  professionals  in  het  horen  van  de  visie  van  het  kind  in  de  dagelijkse 
praktijk van hun werk. De resultaten van deze verkennende studie zullen daarnaast gebruikt worden 





regelgeving  zoals  die  zijn  te  vinden  in  (met  name)  de  Jeugdwet,  het  Burgerlijk Wetboek  en  de 
Algemene wet bestuursrecht. Ook is gekeken naar verschillende gemeentelijke verordeningen op het 
gebied  van  jeugdhulp.  Daarnaast  zijn  relevante  beleidsdocumenten  inzake  het 









jeugdhulp  open  staat:  de minderjarige  en/of  zijn22 ouder(s)  kunnen  op  eigen  initiatief  naar  een 
toegangspunt stappen, of de toegang tot de jeugdhulp vindt plaats na meldingen van derden.  













jeugdhulptraject  in het  gedwongen  kader. De  relevante beslismomenten worden  vanaf het eerste 
contact over de  jeugdhulp  tot en met de beëindiging van de  jeugdhulp besproken, waarbij  steeds 





In  dit  deel worden  de  voor  de minderjarige  relevante  beslismomenten  in  het  jeugdhulptraject  in 
vrijwillig kader in kaart gebracht. Eerst wordt gekeken naar de toegang tot de jeugdhulp. Vervolgens 
wordt gekeken naar de uitvoering van de jeugdhulp. Daarna wordt gekeken naar de beëindiging van 
de  jeugdhulp. Verder wordt  ingegaan op het  traject wanneer  sprake  is  van  gesloten  jeugdhulp  in 
vrijwillig kader en wordt kort verwezen naar het drangkader. 
De  Jeugdwet  is  een  kaderwet.  Binnen  dit  kader  hebben  gemeenten25 veel  ruimte, welke  zij  door 
middel van een verordening invullen.26 Hierdoor kan het beleid per gemeente verschillen. In dit stuk 
worden de algemene  lijnen van het  jeugdhulptraject op basis van de wettekst, beleidsdocumenten 
en  literatuur  besproken,  waarbij  ter  ondersteuning  soms  wordt  verwezen  naar  gemeentelijke 
verordeningen. 
2.2 Toegang	
Jeugdhulp  kan  via  verschillende wegen worden  gestart.  Kortgezegd  kan door of  voor  een  kind of 
gezin een hulpvraag worden ingediend bij de gemeente of een daartoe door de gemeente ingesteld 
toegangspunt. Hierbij kan gedacht worden aan een centrum voor jeugd en gezin (hierna: CJG) of een 
wijk‐  of  jeugdteam.27 Verder  kan  ook  een  huisarts, medisch  specialist  of  jeugdarts  verwijzen  naar 



































Nadat door of namens de minderjarige naar een  gemeentelijk  toegangspunt  is  gestapt,  vindt een 
vooronderzoek31 plaats.  In  overleg  met  de  minderjarige  en  zijn  ouders  wordt  besloten  welke 
jeugdhulp  nodig  is.32 In  dit  gesprek,  gevoerd  door  een  door  de  gemeente  ingezette  deskundige, 
wordt in beeld gebracht wat de hulpvraag en persoonlijke situatie is en hoe de eigen kracht van het 
gezin  het  best  kan  worden  ingezet.  Als  het  probleem  niet  vanzelf  kan  worden  opgelost,  wordt 
gekeken welke vorm van jeugdhulp passend is.33 Van het gesprek wordt een verslag opgesteld, welke 
aan  ‘de  jeugdige of zijn ouders’34 wordt verstrekt, tenzij zij hebben meegedeeld dit niet te wensen. 
Als  de minderjarige  of  zijn  ouder(s)  opmerkingen  of  aanvullingen  hebben,  kunnen  deze  aan  het 
verslag worden  toegevoegd. Wanneer  zij  niet  tevreden  zijn met  de  uitkomsten  van  het  gesprek, 
kunnen zij bovendien bezwaar aantekenen bij de gemeente en vervolgens eventueel beroep instellen 
bij  de  rechter. 35  Uit  onderzoek  van  de  Kinderombudsman  blijkt  dat  het  merendeel  van  de 
minderjarigen  en  de  ouders  aangeeft  dat  er  een  gesprek  is  gevoerd  met  de  gemeente  (of  de 
hulpverlening)  over  welke  hulp  nodig  is.36 Van  de  respondenten  geeft  76%  aan  dat  tijdens  het 

























Gemeenten  moeten  volgens  de  Jeugdwet  burgers  wijzen  op  de  mogelijkheid  om  een 
familiegroepsplan op te stellen. Dit is een “hulpverleningsplan opgesteld door de ouders, samen met 
de  bloedverwanten,  aanverwanten  of  anderen  die  tot  de  sociale  omgeving  van  de  jeugdige 
behoren”.41 Op basis van deze definitie uit de Jeugdwet is de gemeente niet verplicht de minderjarige 
zelf  te  betrekken  bij  het  opstellen  van  een  familiegroepsplan.  Wel  staat  in  de  factsheet 
familiegroepsplan  dat  een  professional  van  de  gemeente  (bijvoorbeeld  een medewerker  van  een 
centrum voor  jeugd en gezin of een wijkteam)  samen met ouders en minderjarige  in kaart brengt 
welke  problemen,  krachten  en  hulpbronnen  het  gezin  heeft.42 In  deze  factsheet wordt  eveneens 
vermeld dat het voor de hand  ligt dat  in de gemeentelijke verordening  iets wordt opgenomen over 
het  opstellen  van  een  familiegroepsplan.43 Zo  staat  in  de modelverordening  van  de  VNG  dat  de 
gemeente zo snel mogelijk een afspraak met de minderjarige of zijn ouders moet maken voor een 
gesprek, waarbij de minderjarige en zijn ouders op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid 
om een  familiegroepsplan op  te stellen.44 Er klinken geluiden dat het  familiegroepsplan nog weinig 
toegepast wordt door gemeenten.45 








van een vooronderzoek.  In de modelverordening wordt niet uitgelegd wanneer de  jeugdige of  juist 
de  ouders  benaderd  worden  (er  wordt  bijvoorbeeld  geen  leeftijdsgrens  genoemd,  waaronder 
bijvoorbeeld  alleen  de  ouders worden  benaderd). Wel  staat  in  de modelverordening  dat  de  ‘de 
jeugdige en zijn ouders’ op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid een familiegroepsplan op 






















geldt  dat  ouders  en  minderjarige  zoveel  mogelijk  de  regie  voeren  over  de  hulp  die  ze  krijgen. 
Medewerkers  van wijkteams  ondersteunen  hen  daarbij.49 Uit  het  onderzoek  blijkt  tevens  dat  het 







Een  huisarts,  medisch  specialist  of  jeugdarts  kan  ook  verwijzen  naar  jeugdhulp.52  Voor  deze 
hulpverleners geldt dat zij bij hun werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht moeten 
nemen. Zij hebben zich te houden aan de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit een voor hen 
geldende  professionele  standaard,  waarbij  de  te  denken  valt  aan  beroepscodes,  richtlijnen, 
protocollen en wet‐ en  regelgeving. De minderjarige en  zijn ouders kunnen naar een arts  stappen 
met een hulpvraag, maar de arts kan ook uit eigen beweging verwijzen naar  jeugdhulp.53 Op basis 
van de Gedragsregels voor artsen van de KNMG moet de arts rekening houden met de rechten van 
de  minderjarige,  de  minderjarige  actief  betrekken  bij  de  besluitvorming  en  mag  hij  slechts  tot 
handelen overgaan wanneer de minderjarige  (of zijn ouders) nadat hij voldoende  is geïnformeerd, 




(hier  valt  te denke  aan  een  jeugdpsychiater of orthopedagoog). Deze  jeugdhulpaanbieder  zal dan 
vaststellen  welke  vorm  van  jeugdhulp  nodig  is.  Hierbij  overlegt  de  jeugdhulpaanbieder  met  de 
minderjarige.  Gemeenten  kunnen  kiezen  hoe  zij  de  besluitvorming  bij  een  dergelijke  verwijzing 
regelen. Zij  kunnen  jeugdhulpaanbieders mandaat geven  zodat  zij namens de gemeente besluiten 




















van de  jeugdhulpaanbieder over de nodige  jeugdhulp op  schrift wordt  gesteld. De  gemeente  kan 
ervoor kiezen dat dit alleen moet wanneer de minderjarige of zijn ouders hierom vragen of als het 
besluit van de gemeente afwijkt van het oordeel van de jeugdhulpaanbieder. Het is de vraag wat dit 
betekent  voor de  rechtsbescherming  van de minderjarige. De  verwijzing  van de huisarts, medisch 
specialist  of  jeugdarts  zelf  is  overigens  geen  besluit waartegen  de minderjarige  in  rechte  op  kan 
komen.56  
Participatie 
De  arts  moet  de  minderjarige  betrekken  bij  diens  besluitvorming.  De  minderjarige  heeft  de 
mogelijkheid  om  te  klagen.  Tegen  de  verwijzing  van  de  arts  kan  verder  niet  in  rechte  worden 
opgekomen.  Tegen  het  besluit  aangaande  de  in  te  zetten  jeugdhulp,  dat  door  of  namens  de 
gemeente wordt genomen, kan de minderjarige in rechte opkomen door bezwaar aan te tekenen bij 






meldpunt  voor  (vermoedens  van)  huiselijk  geweld  of  kindermishandeling.  Het  AMHK  is  verplicht 










krijgen  betrokkenen  schriftelijk  of  digitaal  informatie  over  de  ontvangst  en  overdracht  van  de 
melding.
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betrokkenen  als  het  vermoeden  bestaat  dat  het  direct  informeren  van  betrokkenen  een  ernstige 
bedreiging kan vormen voor een of meer gezinsleden of voor de medewerker van het AMHK of als 
betrokkenen  een  direct met  hen  besproken  anonieme melding  zouden  kunnen  herleiden  tot  de 
melder.62 In het eerste contact met betrokkenen informeert het AMHK hen over de melding én over 
de  informatie die van anderen  is verkregen. In situaties van ernstige bedreiging kan de termijn van 







Soms  zijn meer  gespecialiseerde  onderzoeken  nodig  om  vast  te  kunnen  stellen  of  sprake  is  van 
kindermishandeling. Een daartoe opgeleide professional van het AMHK gaat gesprekken aan met het 











Alhoewel  het  uitgangspunt  van  het  AMHK  is  dat  het  in  gesprek  gaat met  betrokkenen  en  hen 
informeert over de melding en de vervolgstappen,  is het mogelijk om hier  in uitzonderingssituaties 
van  af  te wijken door  zonder  toestemming  van de betrokkenen  informatie  te  verzamelen na  een 







Gemeenten  moeten  onder  andere  zorgen  voor  een  ‘deskundige  toeleiding  en  inzet  van 
voorzieningen van jeugdhulp’. De gemeente bepaalt welke voorzieningen dat precies zijn. Hierbij kan 








voorzieningen vrij  toegankelijk  zijn,  zijn de  individuele voorzieningen dit niet. De gemeente maakt 
zelf de keuze of een bepaalde voorziening  individueel of algemeen  is en moet  in  ieder geval zorgen 
voor  een  toereikend  aanbod.66 Een  individuele  voorziening  heeft  doorgaans  betrekking  op meer 
gespecialiseerde  zorg,67 zoals  jeugd GGZ,  spoedeisende  zorg,  verblijf  24‐uurszorg  en  dagbesteding 
voor jeugd met een (licht)verstandelijke beperking. 
De gemeente moet, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de minderjarige en zijn ouders keuzevrijheid 
bieden met betrekking  tot de  activiteiten  van  jeugdhulp68 en  rekening houden met de behoeften, 
persoonskenmerken en achtergrond van de minderjarige en zijn ouders.  
Algemene voorziening   
De minderjarige en  zijn ouders  kunnen, wanneer  zij  van een algemene  voorziening gebruik willen 
maken,  zich  tot  de  gemeente  richten met  hun  hulpvraag  (dan  kan  een  vooronderzoek  verricht 
worden en een familiegroepsplan opgesteld worden; zie paragraaf 2.2.1), maar zij kunnen zich ook 
rechtstreeks  tot de  jeugdhulpaanbieder wenden. De  jeugdhulpaanbieder zal dan op hun hulpvraag 
reageren. De  jeugdhulpaanbieder bepaalt dan  in overleg met de minderjarige en zijn ouders welke 
jeugdhulp nodig is.69 Het is op basis van de Jeugdwet niet vereist dat het oordeel over de hulpvraag 
wordt  vastgelegd  in  een  besluit.  Dan  is  het  voor  de minderjarige  lastig  (of  zelfs  onmogelijk)  om 
hiertegen bezwaar te maken, omdat daarvoor vereist  is dat de beslissing op schrift  is gesteld. In de 
verordening  van  de  gemeente  Amsterdam  is  bijvoorbeeld  wel  opgenomen  dat  een  besluit  tot 
weigering van toegang  tot een algemene voorziening binnen één week op schrift wordt gesteld en 







nadat bij de  gemeente een hulpvraag  is  ingediend – eerst een  vooronderzoek plaatsvindt waarbij 
met de minderjarige en zijn ouders gesproken wordt en een familiegroepsplan opgesteld wordt (zie 
hierover ook paragraaf 2.2.1). Ook als de hulpvraag bij de jeugdhulpaanbieder  is  ingediend, bepaalt 

















paragraaf 2.2.1)  kan  eveneens worden  aangemerkt  als  aanvraag, wanneer de minderjarige of  zijn 
ouders dat op het verslag hebben aangegeven.73  
De (deskundige van de) gemeente  legt de te verlenen  individuele voorziening, dan wel het afwijzen 
daarvan,  vast  in  een  beschikking.  Het  kan  in  de  praktijk  zijn  dat  dit  standaard wordt  gedaan,  of 
slechts als de minderjarige of zijn ouders hierom verzoeken.  In de beschikking tot verstrekking van 








Als  eenmaal  een  verleningsbeslissing  is  genomen,  heeft  de  gemeente  de  plicht  om  jeugdhulp 
daadwerkelijk  te  leveren. 74  De  minderjarige  en  zijn  ouders  worden  dan  verwezen  naar  de 
jeugdhulpaanbieder. Zie hierover verder paragraaf 2.3. 
2.2.5 Bezwaar	tegen	beoordeling	hulpvraag	
Voor  het  treffen  van  een  individuele  voorziening  van  jeugdhulp  is  een  verleningsbesluit  van  de 
gemeente  vereist.  Het  verdient  de  voorkeur  dat  dit  besluit  schriftelijk  wordt  vastgesteld.  Zoals 
aangegeven onder paragraaf 2.2.4 kan de minderjarige – als hij tot een redelijke waardering van zijn 
belangen  in  staat  kan worden  geacht  –  zelfstandig  tegen  dit  besluit  opkomen  bij  degene  die  het 
besluit heeft genomen, namelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (ook 
wel  ‘bezwaar  aantekenen’  genoemd).  De  gemeente  stelt  dan  eerst  belanghebbenden75 in  de 
gelegenheid om gehoord  te worden  (in de aanwezigheid van de andere belanghebbenden).  In een 
aantal uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgezien. Belanghebbenden kunnen tot tien dagen 
voor het horen nadere  stukken  indienen. Het bezwaarschrift en andere  relevante  stukken kunnen 
voorafgaand aan het horen door de belanghebbenden worden ingezien bij de gemeente.  
Overigens is de beslissing waartegen bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure 
nog  wel  rechtsgeldig.  Dit  houdt  in  dat  deze  beslissing  wel  nageleefd  moet  worden.  Als  de 
minderjarige  wenst  dat  het  besluit  ongeldig  wordt,  moet  hij  een  verzoek  om  een  voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank indienen. 
Participatie 
De minderjarige  zal,  indien  hij  een  bezwaarschrift  heeft  ingediend,  door  de  gemeente  betrokken 
moeten  worden  bij  de  besluitvorming  in  deze  bezwaarprocedure.  De  minderjarige  krijgt  de 














eisen  die  gesteld worden  aan  het  hoorrecht,  voldoet.77 Interessant  is  dat  aan  het  inzien  van  de 
stukken – net als aan het horen – geen leeftijdseisen worden gesteld78 (vergelijk dit met het recht op 
inzage  in  geval  van  een  ondertoezichtstelling,  zoals  besproken  wordt  in  paragraaf  3.2.5).  Als  de 
minderjarige vindt dat hij niet juist door de gemeente is behandeld, kan hij een klacht indienen bij de 





in  staat  wordt  geacht  tot  redelijke  waardering  van  zijn  belangen. 79  De  wet  verbindt  geen 
leeftijdsgrenzen aan het zijn van een belanghebbende. De kinderrechter kan de minderjarige tijdens 
het onderzoek voorafgaande aan de zitting horen. Ook kan de kinderrechter de minderjarige vragen 
om  schriftelijke  inlichtingen  te  geven.  Verder  kan  de  minderjarige  op  eigen  initiatief  stukken 
indienen. De minderjarige kan door de kinderrechter opgeroepen worden om op de rechtszitting te 








Als de minderjarige  in  staat wordt  geacht  tot  een  redelijke waardering  van  zijn belangen,  kan de 
minderjarige beroep instellen bij de kinderrechter. De kinderrechter bepaalt of dit het geval is. Als dit 
inderdaad  het  geval  is,  heeft  de minderjarige  ruime mogelijkheden  tot  zijn  beschikking  om  zijn 
mening  te  laten  horen. De minderjarige  kan  zijn mening  tijdens  het  vooronderzoek  en  ter  zitting 

















de  bevindingen  van  het  onderzoek  naar  de  klacht,  zijn  oordeel  daarover  en  van  de  eventuele 
conclusies  die  het  daaraan  verbindt.  Als  de minderjarige  het  niet  eens  is met  het  oordeel  naar 
aanleiding van de klacht, kan hij een verzoekschrift indienen bij de ombudsman.  
Participatie 
De  minderjarige  kan  klagen  bij  de  gemeente.  De  gemeente  stelt  de  minderjarige  dan  in  de 
gelegenheid  te  worden  gehoord.  Als  de  minderjarige  niet  tevreden  is  met  de  beslissing  naar 
aanleiding  van  de  klacht,  kan  de  minderjarige  naar  een  ombudsman  stappen.  Dit  kan  een 
gemeentelijke  ombudsman  zijn,  of  de  (nationale)  Kinderombudsman. De  (Kinder)ombudsman  kan 





moet  wijzen  op  de  mogelijkheid  om  zich  door  een  vertrouwenspersoon  te  laten  bijstaan.84 De 
minderjarige  kan  terugvallen  op  deze  vertrouwenspersoon  bij  vragen  of  bij  problemen  met 
bijvoorbeeld  de  gemeente. 85  Het  Advies‐  en  Klachtenbureau  Jeugdzorg  (hierna:  AKJ)  is  een 






























Ook  in  situaties  waar  onmiddellijke  uitvoering  van  taken  geboden  is,88 moet  jeugdhulp  op  een 
laagdrempelige  en herkenbare manier worden  aangeboden. Gemeenten  zijn  vrij  in hoe  zij  ervoor 
zorgen dat  zij altijd  toegankelijk  zijn,89 zij kunnen bijvoorbeeld een crisisdienst  instellen.90 De eisen 
die gelden voor toegang tot jeugdhulp gelden eveneens voor crisissituaties. 
Ter  illustratie: bij GGZ Drenthe kan  in crisissituaties contact worden opgenomen met de huisarts of 
het  centrum  voor  jeugd  en  gezin  of,  als  de minderjarige  al  in  behandeling  is  bij  de GGZ, met  de 




oplossing  voor  de  korte  termijn.91 In  onder  andere  Friesland  en  Brabant  kan  contact  worden 





Indien  aan  de  gronden  voor  een  voorlopige  maatregel  van  kinderbescherming  is  voldaan  en 
betrokkenen  geen medewerking  verlenen,  kan  eveneens  worden  besloten  over  te  gaan  tot  het 




bij  de  ‘reguliere’  jeugdhulp  bezwaar  en  beroep mogelijk  is  (zie  paragraaf  2.2.5  en  2.2.6).  Als  de 
minderjarige  (of  zijn  ouders)  geen  medewerking  verleent,  kan  een  voorlopige 




















Met een  (beslissing op een) hulpvraag  is de minderjarige er nog niet  van  verzekerd dat passende 
jeugdhulp daadwerkelijk verleend wordt. De jeugdhulpaanbieder moet – nadat de minderjarige naar 
de  jeugdhulpaanbieder  is  gestapt  voor  een  algemene  of  individuele  voorziening  –  bepalen welke 
jeugdhulp nodig is. Vervolgens moet de minderjarige (en/of zijn ouders) toestemming verlenen voor 
de  feitelijke uitvoering van deze  jeugdhulp. Hier zal  in deze paragraaf nader op  in worden gegaan. 
Verder  wordt  in  deze  paragraaf  het  familiegroepsplan  of  hulpverleningsplan  en  het  klachtrecht 
besproken. 
2.3.1 Bepalen	benodigde	jeugdhulp	
De  jeugdhulpaanbieder  bekijkt  samen  met  de  minderjarige  en  zijn  ouders93 welke  vorm  van 
jeugdhulp nodig is en hoe lang en hoe vaak deze jeugdhulp precies nodig is. De jeugdhulpaanbieder 





De  jeugdhulpaanbieder betrekt de minderjarige bij het bepalen welke vorm van  jeugdhulp nodig  is 
en voor hoe  lang. De minderjarige heeft hierbij keuzevrijheid. Als de minderjarige vindt dat er geen 
passend  aanbod  is,  kan hij hiertegen opkomen bij de  gemeente  en  vervolgens  eventueel naar de 
rechter stappen. Uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat de respondenten, bestaande uit 
ouders en minderjarigen die te maken hebben met jeugdhulp, niet zo tevreden zijn met de inspraak 





Voor het verlenen van  jeugdhulp  (in vrijwillig kader)  is de  toestemming van de betrokkene vereist. 
Hiervoor is het nodig dat de betrokkene weet waar deze toestemming precies voor gegeven wordt.97 
Als de minderjarige  jonger  is dan  twaalf  jaar,  is de  toestemming van de ouder die het gezag heeft 
over  de minderjarige  nodig. Wanneer  de minderjarige  tussen  de  twaalf  en  zestien  jaar  oud  is,  is 




Een  vereiste  toestemming mag worden  verondersteld  te  zijn  gegeven,  indien  “de  desbetreffende 
verrichting  niet  van  ingrijpende  aard  is”.  In  de wet  is  niet  duidelijk  aangegeven wanneer  hiervan 










aangegeven  dat  individuele  jeugdhulp  niet  snel  als  ‘niet‐ingrijpende  verrichting’  beschouwd  zal 
worden.99 De  jeugdhulpaanbieder  legt op verzoek van de betrokkene  in  ieder geval schriftelijk vast 
voor welke verrichtingen van ingrijpende aard de betrokkene toestemming heeft gegeven.  
Participatie 
Het  geven  van  toestemming  voor  het  verlenen  van  de  jeugdhulp  is  een  moment  waarop  de 
minderjarige  van  twaalf  jaar  en  ouder  zijn  stem  kan  laten  horen. Wanneer  een minderjarige  van 
twaalf jaar of ouder niet instemt met de jeugdhulp, kan de jeugdhulpverlening in vrijwillig kader geen 
doorgang vinden. Een minderjarige  jonger dan  twaalf  jaar heeft echter geen mogelijkheden om  in 




De  jeugdhulpaanbieder  moet  eerst  de  mogelijkheid  bieden  om,  binnen  redelijke  termijn,  een 
familiegroepsplan op te stellen. Hiervan kan worden afgezien als ouders aan de jeugdhulpaanbieder 
laten weten dat zij geen gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid, concrete bedreigingen in 
de  ontwikkeling  van  het  kind  hiertoe  aanleiding  geven  of  de  belangen  van  het  kind  anderszins 
geschaad worden  (wanneer  dit  het  geval  is, moet  een  hulpverleningsplan  opgesteld worden). De 
Jeugdwet vermeldt hier niets over het betrekken van de minderjarige bij deze beslissing.100 
De definitie die de Jeugdwet geeft van een familiegroepsplan, verplicht de  jeugdhulpaanbieder niet 
om  de minderjarige  te  betrekken  bij  een  familiegroepsplan  (zie  ook  paragraaf  2.2.1).  Ook  in  de 
parlementaire  geschiedenis  wordt  niet  expliciet  iets  opgemerkt  over  de  betrokkenheid  van  de 
minderjarige  zelf  bij  het  opstellen  van  een  familiegroepsplan. Wanneer  wordt  afgezien  van  het 






niet  van  toepassing  zijn. Ook  een  familiegroepsplan  zelf  is  geen  besluit waartegen  in  rechte  kan 
worden  opgekomen.  Wel  kunnen  onderdelen  uit  het  familiegroepsplan  worden  aangemerkt  als 
besluit, waartegen  in  rechte  kan worden  opgekomen  en waarbij  de  zorgvuldigheidseisen  die  de 

















Bij  het  opstellen  van  het  familiegroepsplan  en  het  opstellen  van  een  hulpverleningsplan  kunnen 
relevante  beslismomenten  voor  het  kind  liggen.  Met  betrekking  tot  het  opstellen  van  het 
familiegroepsplan  is  dit  echter  niet  expliciet  in  de  Jeugdwet  vastgelegd.  In  het  kader  van  het 







stelt  geen  leeftijdseisen  aan  de mogelijkheid  een  klacht  in  te  dienen.  Het  is  opvallend  dat  in  de 
praktijk soms wel een leeftijdseis wordt gesteld door de jeugdhulpaanbieder.102 Dit is in strijd met de 
wet. 
De  klachtregeling  waarborgt  dat  de  klager  en  degene  over  wie  is  geklaagd  door  de 
klachtencommissie  in  de  gelegenheid worden  gesteld mondeling  of  schriftelijk  een  toelichting  te 
geven op gedragingen waarover is geklaagd en waarborgt dat zij zich bij de behandeling van de klacht 
kunnen  laten  bijstaan.  Als  de  minderjarige  niet  kan  klagen  of  als  hij  niet  tevreden  is  met  het 
antwoord  op  de  klacht,  kan  hij  –  telefonisch  of  per  e‐mail  –  contact  opnemen  met  de 
Kinderombudsman. Hier zijn geen leeftijdseisen aan verbonden. 
Participatie 
Het  klachtrecht  vormt  een  belangrijke mogelijkheid  tot  participatie  voor  de minderjarige.  Als  de 
minderjarige een klacht indient, moet hij in de gelegenheid worden gesteld zijn klacht toe te lichten. 
Het  is dan ook van belang dat deze mogelijkheid niet  (teveel) beperkt wordt door het  stellen van 
bijvoorbeeld  leeftijdseisen.  Wanneer  de  minderjarige  niet  kan  klagen,  bijvoorbeeld  doordat  hij 
volgens  de  jeugdhulpaanbieder  te  jong  is,  of  wanneer  de minderjarige  niet  tevreden  is met  de 
afhandeling van de klacht, kan hij naar de Kinderombudsman stappen. 
2.4 Beëindiging	jeugdhulp	
De  jeugdhulp  in  vrijwillig  kader  komt  ten  einde  wanneer  de  duur  waarvoor  de  voorziening  is 
verleend,  is  verstreken  of  zodra  de  toestemming  voor  de  jeugdhulp  van  betrokkene(n)  komt  te 
ontbreken (zie paragraaf 2.3.2). Wanneer de minderjarige de leeftijd van achttien jaar bereikt, wordt 
















besluiten  opnieuw  een  hulpvraag  in  te  dienen.  Als  de  vereiste  toestemming  komt  te  ontbreken, 
tegen de  zin van de minderjarige  jonger dan  twaalf  jaar  in, biedt de wet geen mogelijkheden om 
alsnog  de  jeugdhulp  doorgang  te  laten  vinden. Wanneer  de minderjarige  een  leeftijd  tussen  de 
twaalf  en  zestien  jaar  heeft  en  zijn  ouders  hun  toestemming  intrekken,  kan  jeugdhulp  doorgezet 
worden  als  de minderjarige  dit weloverwogen  blijft wensen  en  jeugdhulp  kennelijk  nodig  is  om 
ernstig nadeel  voor de minderjarige  te  voorkomen. Als de minderjarige ouder dan  zestien  jaar  is, 
heeft het intrekken van de toestemming door de ouders geen invloed op de verlening van jeugdhulp.  
Als  jeugdhulp  noodzakelijk  is  en  aan  de  voorwaarden  voor  een  kinderbeschermingsmaatregel  is 
voldaan, kan dit een mogelijkheid zijn om  in dat geval alsnog  jeugdhulp  te kunnen krijgen voor de 




Een  speciale  vorm  van  jeugdhulp  in  vrijwillig  kader  is  een  plaatsing  van  de minderjarige  in  een 
accommodatie  voor  gesloten  jeugdhulp.  Er  moet  dan  sprake  zijn  van  ernstige  opgroei‐  of 
opvoedingsproblemen  die  de  ontwikkeling  van  de  minderjarige  naar  volwassenheid  ernstig 
belemmeren  en  de  opneming  en  het  verblijf  moet  noodzakelijk  zijn  om  te  voorkomen  dat  de 
minderjarige zich aan de  jeugdhulp onttrekt of daaraan wordt onttrokken. Een machtiging gesloten 
jeugdhulp  kan op  verzoek door de  kinderrechter worden  verleend  en dit  kan  slechts  als het  kind 
onder toezicht is gesteld, de voogdij over de minderjarige berust bij een gecertificeerde instelling of 
de wettelijk  vertegenwoordiger met  de  opneming  en  het  verblijf  instemt.  In  dat  laatste  geval  is 
sprake van gesloten  jeugdhulp  in vrijwillig kader. Relevant te vermelden  is dat voor deze vrijwillige 
vorm van gesloten jeugdhulp geen toestemming van de minderjarige nodig is. 
In zaken met betrekking tot gesloten jeugdhulp kan een minderjarige van twaalf jaar en ouder of die 
















minderjarige  is  niet  vereist  voor  gesloten  jeugdhulp  in  vrijwillig  kader.  Een machtiging  gesloten 
jeugdhulp  in  vrijwillig  kader  wordt,  op  verzoek  van  de  wettelijke  vertegenwoordiger  van  de 
minderjarige,  aan de  kinderrechter  verzocht door de  gemeente.106 De  regelingen die de  Jeugdwet 
bevat  inzake  de  gesloten  jeugdhulp  zijn  van  toepassing.  Zo  zijn  een  verlengingsbesluit  van  de 














































verleent,  biedt  hij  de mogelijkheid  een  familiegroepsplan  op  te  stellen. Hij  kan  hier  zoals  eerder 
genoemd vanaf zien als de ouders te kennen hebben gegeven dat zij hier geen gebruik van wensen te 
maken,  concrete  bedreigingen  in  de  ontwikkeling  van  het  kind  hiertoe  aanleiding  geven  of  de 
belangen van het kind anderszins geschaad worden.112 De rechtbank in Rotterdam heeft een verzoek 














sommige punten af van de  regeling voor een  ‘normale’ machtiging gesloten  jeugdhulp. Zo geldt  in 
een  spoedssituatie dat  van een  instemmingsverklaring  van de  gedragswetenschapper  kan worden 
afgezien als onderzoek feitelijk onmogelijk is. In dat geval kan de rechter als voorwaarde stellen dat 
alsnog  dergelijk  onderzoek  plaatsvindt wanneer  dit wel mogelijk  is.114 Verder  is  in  geval  van  een 





In  spoedsituaties  hoeft  geen  verleningsbesluit  van  de  gemeente  overlegd  te  worden  en  is  in 
uitzonderlijke  situaties ook de  instemmingsverklaring van de gedragswetenschapper niet verplicht. 
Ook  kan  onder  bepaalde  voorwaarden  worden  afgezien  van  het  horen  van  de minderjarige  ter 




















te  bouwen, maar  ook  zonder  dat  een  reguliere machtiging  aan  deze  voorwaardelijke machtiging 




minderjarige  al  wel  twaalf,  maar  nog  geen  zestien  jaar  oud  is,  is  ook  de  toestemming  van  de 
gezagsouders  of  voogd  vereist.  Verder  kan  de  kinderrechter,  naast  de  hiervoor  genoemde 




Bij  een  voorwaardelijke machtiging  geldt  als  extra  voorwaarde  dat  de minderjarige  de  jeugdhulp 
moet  aanvaarden.  Als  de  kinderrechter  aanvullende  voorwaarden  stelt,  moet  in  ieder  geval 
redelijkerwijs  aannemelijk  zijn  dat  de minderjarige  de  voorwaarden  zal  naleven.  Verder  heeft  de 




Alhoewel  dit  in  hoofdstuk  6  van  de  Jeugdwet  niet  expliciet  genoemd  wordt,  moet  de 
jeugdhulpaanbieder de betrokkenen allereerst de mogelijkheid bieden een familiegroepsplan op de 























de wil van zijn gedragsdrager  in,  in zijn vrijheden wordt beperkt. De  jeugdhulpaanbieder meldt dit 
aan  de  ouders  van  de minderjarige. De  vrijheidsbeperkende maatregelen  kunnen  bestaan  uit  het 
verbod  zich  op  te  houden  op  bepaalde  in  het  hulpverleningsplan  aangegeven  plaatsen,  tijdelijke 
plaatsing  in  afzondering,  tijdelijke  overplaatsing  binnen  de  gesloten  accommodatie  of  naar  een 
andere  gesloten  accommodatie  of  het  vastpakken  en  vasthouden  van  de  minderjarige.  Verder 
kunnen  op  basis  van  de  Jeugdwet  tegen  de  wil  van  de  minderjarige  onder  andere 
jeugdhulpverleningsprogramma’s of geneeskundige behandelingsmethoden worden  toegepast, het 
gebruik  van  communicatiemiddelen of bezoek beperkt worden  en  controlemaatregelen  toegepast 
worden.120 Ten aanzien van de geneeskundige behandelingsmethoden moet worden opgemerkt dat 
het klachtrecht open  staat voor de  toepassing van de geneeskundige behandeling, maar het  in de 
praktijk  niet mogelijk  is  om  op  te  komen  tegen  onderdelen  van  het  hulpverleningsplan  vóór  de 
daadwerkelijke toepassing.121 
De  vrijheidsbeperkende  maatregelen  kunnen  slechts  worden  toegepast,  voor  zover  zij  zijn 
opgenomen  in  het  hulpverleningsplan.  Voorafgaand  aan  de  vaststelling  of  wijziging  van  deze 
onderdelen  van het hulpverleningsplan wordt overleg gevoerd met degene die het  gezag over de 
minderjarige heeft. De minderjarige of degene die het gezag over hem uitoefent, hoeft niet met deze 
vaststelling  of  wijziging  in  te  stemmen.  Wel  moet  een  gedragswetenschapper  instemmen.  Het 
hulpverleningsplan wordt zo vaak geëvalueerd als in het belang van de minderjarige noodzakelijk is.  
In  noodsituaties  kunnen  vrijheidsbeperkende maatregelen  die  niet  in  het  hulpverleningsplan  zijn 
opgenomen  gedurende  zeven  dagen  toegepast worden.  Dit  behoeft wel  de  instemming  van  een 
gedragswetenschapper, en wel binnen 24 uur nadat de vrijheidsbeperking is aangevangen. 
Degene  die  een beslissing heeft  genomen  tot  toepassing  van  een  vrijheidsbenemende maatregel, 
moet er voor  zorgen dat de  toepassing  zo  snel mogelijk  in het dossier van de minderjarige wordt 
vastgelegd, onder  vermelding  van  de  omstandigheden die daartoe  aanleiding  gaven. Wanneer de 
vrijheidsbeperkende maatregelen zijn  toegepast  tijdens het vervoer van de minderjarige of  tijdens 
het  verblijf  in  een  gerechtsgebouw  van  de  minderjarige,  moet  de  jeugdhulpaanbieder  hiervoor 
zorgen.  De  jeugdhulpaanbieder  verstrekt  aan  de  ouders  halfjaarlijks  een  rapportage  over  de 
toepassing van de vrijheidsbeperkende maatregelen.  
Over een beslissing om een vrijheidsbeperkende maatregel  toe  te passen kan de minderjarige een 
schriftelijke  klacht  indienen  bij  de  klachtcommissie  van  de  instelling.  De  beslissing waartegen  de 











Raad  voor  Strafrechtstoepassing  en  met  de  betrokkene,  telefonisch  plaatsvinden.  De 
beroepscommissie  informeert de klager schriftelijk over de bevindingen van het onderzoek naar de 




met  vrijheidsbeperkende  maatregelen,  is  geen  instemming  van  de  minderjarige  nodig.  De 
minderjarige  kan  bij  de  klachtcommissie  van  de  gesloten  jeugdhulpaanbieder  klagen  over  een 
beslissing  om  een  vrijheidsbeperkende  maatregel  toe  te  passen.  Tegen  de  beslissing  van  deze 
klachtcommissie  kan de minderjarige beroep  instellen bij de beroepscommissie  van de Raad  voor 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.  
Schorsing 
De  tenuitvoerlegging  van  de  machtiging  gesloten  jeugdhulp  kan  worden  geschorst  door  de 
jeugdhulpaanbieder. Dit kan als de jeugdhulpaanbieder van mening is dat het niet langer nodig is te 
voorkomen dat de minderjarige zich aan de  jeugdhulp die hij nodig heeft onttrekt of daaraan door 
anderen  wordt  onttrokken.  De  schorsing  kan  vervolgens  weer  worden  ingetrokken  als  de 
tenuitvoerlegging  toch  nodig  blijkt.  Een  gekwalificeerde  gedragswetenschapper moet  instemmen 
met de schorsing. De minderjarige kan de kinderrechter verzoeken om de intrekking van de schorsing 
vervallen  te  verklaren.123 Als  dit  verzoek  wordt  toegewezen,  bestaat  geen  geldig  besluit  om  de 








De  jeugdhulpaanbieder die bereid  is de minderjarige op  te nemen  in een gesloten  instelling  zorgt 
ervoor dat de minderjarige zo snel mogelijk een schriftelijk overzicht van zijn rechten krijgt en dat dit 
overzicht  mondeling  wordt  toegelicht.  Zoals  gezegd  in  paragraaf  2.5.1  onder  ‘voorwaardelijke 
machtiging’,  moet  een  hulpverleningsplan  zijn  opgesteld.  Dit  hulpverleningsplan  kan,  nadat  de 
voorwaardelijke  machtiging  is  verleend,  slechts  met  instemming  van  de  minderjarige  door  de 
jeugdhulpaanbieder worden gewijzigd. De minderjarige kan de kinderrechter verzoeken een wijziging 
van het hulpverleningsplan geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren.  














Indien  dit,  gezien  de  reden  waarom  de  minderjarige  in  de  gesloten  instelling  moet  verblijven, 
verantwoord  is,  kan de minderjarige de mogelijkheid  tot  verlof worden  verleend. Hieraan  kunnen 






en  bij  de  voorbereiding  van  het  ontslag  de  ouders  nauw  betrokken  zijn. 125 De  aan  het  verlof 
verbonden  voorwaarden  kunnen  worden  gewijzigd.  De  wet  is  er  niet  duidelijk  over  of  de 
minderjarige hierbij betrokken moet worden. 
Participatie 
Over  de  betrokkenheid  van  de minderjarige  zelf  bij  verlof wordt,  naast  de  eis  dat  redelijkerwijs 
aannemelijk moet zijn dat de minderjarige de voorwaarden zal naleven  (welke eis niet per se met 
zich mee brengt dat de minderjarige betrokken moet  zijn geweest bij de besluitvorming), door de 




is  verstreken.126 Ook wanneer  de machtiging  gedurende  drie maanden  niet  ten  uitvoer  is  gelegd, 
vervalt hij. Verder kan gesloten jeugdhulp eindigen als de wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld 
de  ouder)  van  de minderjarige  zijn  instemming  intrekt.  Dan  kan  de minderjarige  nog maximaal 
veertien dagen  in de gesloten accommodatie verblijven. Als het gaat om een voorlopige machtiging 
(zie  ook  paragraaf  2.5.1  onder  ‘spoedsituatie’)  kan  nadat  de  wettelijk  vertegenwoordiger  zijn 
instemming intrekt, de minderjarige nog ten hoogste de geldigheidsduur van de spoedmachtiging in 
de  gesloten  accommodatie  verblijven.  Wanneer  in  dat  geval  vrijheidsbeperkende  maatregelen 













Als  de  duur  van  de  machtiging  verstrijkt,  kan  de  machtiging  worden  verlengd.  Tijdens  deze 
verlengingsprocedure heeft de minderjarige weer dezelfde participatiemogelijkheden als gedurende 
de  procedure  waarbij  de  eerste  machtiging  gesloten  jeugdhulp  werd  verleend.  Als  de  gesloten 








jeugdhulp  in  gedwongen  kader  te  voorkomen.  In  de  vakliteratuur  is  kritiek  ontstaan  op  dit 
drangkader, omdat het gebruik van drang in de praktijk samen zou gaan met het ontnemen van een 
belangrijke mate aan rechtsbescherming van de betrokkenen. De mogelijkheid tot drang  is namelijk 
niet  in de wet vastgelegd, waardoor  in de wet ook geen  rechten en plichten van betrokkenen zijn 
opgenomen.  Wel  rust  op  de  staat  een  positieve  verplichting  om  het  besluitvormingsproces  op 







die  betrokken  zijn  bij  jeugdhulp  en  kinderbescherming  (bijvoorbeeld  (jeugd)hulpaanbieder(s),  het 
AMHK,  de  Raad  voor  de  Kinderbescherming,132  de  gecertificeerde  instelling),  nemen  –  onder 
voorzitterschap van de gemeente – deel aan een dergelijke tafel of plein. Gezamenlijk wordt gekeken 
of  drang  of  dwang  (zie  hoofdstuk  3)  noodzakelijk  is.  Gemeenten  zijn  vrij  in  of  zij  een 
jeugdbeschermingstafel of –plein gebruiken en  in de wijze waarop deze aan de slag gaat. Hierdoor 
bestaan verschillen  tussen gemeenten. Zo wordt  in de ene gemeente de minderjarige uitgenodigd 
om  deel  te  nemen,133 terwijl  dit  in  andere  gemeenten  niet  zo  is.  De  jeugdbeschermingstafel  kan 
komen  tot  het  besluit  dat  hulpverlening  in  vrijwillig  kader  doorgaat,  hulpverlening  in  drangkader 

















Ook  in  het  drangkader  moeten  minderjarigen  betrokken  worden  bij  het  besluitvormingsproces. 
Hiervoor  zouden  in  de  praktijk  dezelfde  praktijken  en  regels  moeten  gelden  als  in  het 
besluitvormingsproces in vrijwillig kader. Het is zeer interessant en relevant om te bezien of dit in de 





Uit de analyse  van de  toegang  tot de  jeugdhulp  in  vrijwillig  kader blijkt dat de mogelijkheden  tot 
participatie  van  minderjarigen  op  bepaalde  terreinen  onduidelijk  zijn.  Zo  is  het  onduidelijk  in 
hoeverre  een  huisarts,  medisch  specialist  of  jeugdarts  de  minderjarige  moet  betrekken  bij  de 
verwijzing naar  jeugdhulp en  in hoeverre artsen bekend zijn met en zich aan de voor hen geldende 
gedragsregels houden. Verder geeft de wet gemeenten veel vrijheid bij het inrichten van de toegang 
tot  jeugdhulp,  wat  kan  leiden  tot  grote  verschillen  tussen  gemeenten,  ook  als  het  gaat  om  de 
mogelijkheden  voor minderjarigen  om  te  participeren.  Tevens  is  opvallend  dat  op  grond  van  de 
wettekst  van  de  Jeugdwet  de  gemeente  geen  plicht  lijkt  te  hebben  om  de minderjarige  zelf  te 
betrekken bij het overleg dat plaatsvindt over de  toegang  tot  jeugdhulp, bijvoorbeeld binnen een 
jeugdbeschermingstafel of –plein, en het opstellen van een  familiegroepsplan. Gemeenten kunnen 
overigens beslissen om de minderjarigen hier wel  bij  te betrekken.   Ook  in het drangkader moet 
minderjarigen de mogelijkheid worden geboden om te kunnen participeren. Dit drangkader is niet bij 
wet  geregeld,  en  verplicht  instanties  dan  ook  niet  tot  het  betrekken  van  minderjarigen.  Nader 
onderzoek  naar  de  mogelijkheden  om  te  participeren  in  het  drangkader  en  bij  de  toegang  tot 
jeugdhulp  via  de  voor  de  gemeenten  verantwoordelijke  instanties,  zoals  wijkteams  en 
jeugdbeschermingsplein, lijkt ons aangewezen. Ook zou nader onderzoek naar de betrokkenheid van 
minderjarigen bij verwijzing naar de jeugdhulp door artsen wenselijk zijn. 
Opvallend  is  in  de  analyse  tevens  het  verschil  in  leeftijdsgrenzen  dat  gehanteerd  wordt  bij  het 
bepalen van de mogelijkheden tot participatie inzake jeugdhulp in het vrijwillig kader. Zo stelt de wet 
bijvoorbeeld  geen  leeftijdsgrenzen  aan  de  uitoefening  van  het  klachtrecht,  wordt  in  het 
bestuursrecht gekeken of een minderjarige  tot een  redelijke waardering van zijn belangen  in staat 
kan worden geacht (bijvoorbeeld bij bezwaar tegen een beslissing over jeugdhulp in vrijwillig kader) 
en geldt voor de rechtspositie  in het kader van de gesloten  jeugdhulp een  leeftijdsgrens van twaalf 
jaar. Voor professionals werkzaam in het jeugdhulptraject kan dit betekenen dat onduidelijk is hoe zij 











Naast  jeugdhulp  in vrijwillig kader, kunnen ouders en minderjarigen ook verplicht zijn  jeugdhulp  te 
accepteren, dan gaat het om  jeugdhulp  in gedwongen kader. Vaak  is dan eerst geprobeerd om  in 
vrijwillig  kader  hulp  te  verlenen,  maar  is  dit  niet  succesvol  gebleken.134  Op  verzoek  kan  de 
kinderrechter  een  kinderbeschermingsmaatregel  opleggen  (een  ondertoezichtstelling, 










Voordat  wordt  ingegaan  op  de  belangrijke  beslismomenten  met  betrekking  tot  de  inzet  van 
jeugdhulp  in  gedwongen  kader,  volgen  kort  nog  enkele  opmerkingen  over  de  processuele 
bekwaamheid  van  de  minderjarige.  Wanneer  het  gaat  om  kinderbeschermingsmaatregelen  en 
jeugdhulp  in gedwongen kader,  is niet het bestuurs(proces)recht  (de Algemene wet bestuursrecht) 
van  toepassing, maar  het  civiele  recht  (het  Burgerlijk Wetboek  en  het Wetboek  van  Burgerlijke 
rechtsvordering).  In het civiele  recht  is het uitgangspunt dat een minderjarige niet  zelfstandig een 
procedure  kan  starten. Hij moet  vertegenwoordigd worden door degene die  het  gezag over hem 
uitoefent, een bijzondere curator of een andere vertegenwoordiger.135 Op het uitgangspunt dat een 



















benoeming  van een bijzondere  curator  kan ook worden gedaan  indien  sprake  is  van  jeugdhulp  in 
vrijwillig kader waarbij een belangenconflict bestaat.138 
3.2 Ondertoezichtstelling	
In de  Jeugdwet wordt uitgegaan van het zo veel mogelijk behouden van de  regie  in de opvoeding 
door  de  ouders  en  minderjarigen  zelf.  Er  wordt  uitgegaan  van  de  eigen  kracht  en 
verantwoordelijkheid  van  minderjarigen  en  ouders,  hetgeen  volgens  de  wetgever  onder  andere 
betekent dat met de ouders en minderjarigen wordt gepraat, in plaats van over hen.139 Als de ouders 









wordt  achtereenvolgens  gekeken  naar  het  onderzoek  voorafgaand  aan  een  verzoek  tot 
ondertoezichtstelling,  het  verzoek,  de  zitting,  de  verlenging  of  beëindiging  van  de 
ondertoezichtstelling en de voorlopige ondertoezichtstelling.141  
3.2.1 Verzoek	tot	onderzoek	Raad	voor	de	Kinderbescherming	
Als  een  medewerker  van  de  gemeente  of  een  door  de  gemeente  gecontracteerde  uitvoerende 
organisaties  tot  het  oordeel  komt  dat  er  reden  is  om  een  kinderbeschermingsmaatregel  te 
overwegen, moet  hij  de  Raad  voor  de  Kinderbescherming  hiervan  op  de  hoogte  stellen  en  een 
verzoek  tot onderzoek bij de Raad  indienen. Ook kan naar aanleiding van een onderzoek door het 
AMHK  (zie  paragraaf  2.2.3)  besloten  worden  dat  een  onderzoek  door  de  Raad  nodig  is.  Verder 
kunnen  ook  een  gecertificeerde  instelling,  de  Raad  voor  de  Kinderbescherming  zelf  (als  hiervoor 
aanleiding  bestaat  tijdens  de  uitvoering  van  andere  werkzaamheden  van  de  Raad)  of  –  in 




















Op de website van de Raad voor de Kinderbescherming  is te  lezen dat wanneer problemen niet  in 











De  Raad  voor  de  Kinderbescherming  neemt  een  beslissing  op  het  verzoek  tot  onderzoek.  Deze 
beslissing  wordt  genomen  onder  de  eindverantwoordelijkheid  van  de  teamleider  van  de 








ouders en minderjarige  geïnformeerd. Ook  zijn  zij  zo mogelijk  aanwezig bij het overleg  tussen de 
gemeente of het AMHK en de Raad voor de Kinderbescherming. Bij het indienen van een verzoek tot 
onderzoek moet de  verzoekende  instantie  vermelden of de minderjarige  is  geïnformeerd over de 
melding aan de Raad.  In de  format van de  jeugdbeschermingstafel wordt de verzoeker bovendien 
ruimte gelaten om de mening van de minderjarige weer te geven.  In het handelingsprotocol AMHK 
worden  vrij  veel mogelijkheden  voor minderjarigen  om  betrokken  te worden  bij  het  verzoek  tot 
onderzoek genoemd. Zo wordt het verzoek in beginsel eerst met betrokkenen besproken en kan de 
minderjarige het verzoek corrigeren, aanvullen en van commentaar voorzien. 



















raadsonderzoeker,  gedragswetenschapper  en  juridisch  medewerker)  wordt  een  onderzoeksplan 
vastgesteld. De Raad werkt samen met het gezin en draagt zo mogelijk bij aan het versterken van de 
eigen  kracht  van  de minderjarige  en  het  gezin. Ouders  krijgen  een  algemene  brochure  over  het 
onderzoek.148 Bij  het  eerste  contact  met  de  minderjarige  wordt,  afhankelijk  van  zijn  leeftijd  en 
ontwikkelingsniveau, een  jongerenbrochure uitgereikt.149 Het onderzoek wordt uitgevoerd door een 
raadsonderzoeker.  De  raadsonderzoeker  inventariseert  de  sterke  en  zwakke  punten  in  de 




Er  vindt  een  gesprek  plaats  met  de  minderjarige.  Als  de  minderjarige  vanwege  zijn  leeftijd  of 
ontwikkelingsniveau niet gesproken kan worden, moet de raadsonderzoek de minderjarige  in  ieder 
geval  hebben  gezien. Het  Kwaliteitskader  van  de  Raad  voor  de  Kinderbescherming  noemt  hierbij 








door  de  gedragsdeskundige  is  uitgevoerd,  wordt  de  betreffende  rapportage  door  deze 
gedragswetenschapper met de ouders en de minderjarige besproken.152  
De minderjarige  en  zijn  ouders  kunnen  reageren  op  de  conceptversie  van  het  rapport.  Dit  kan 
mondeling of schriftelijk binnen in beginsel vijf werkdagen. Deze reacties en eventuele verbeteringen 
worden  opgenomen  in  de  eindversie  van  het  rapport.  In  de  eindversie  staat  bovendien  of  de 






informeren  van  de  ouders  en  de  minderjarige  over  het  verloop  van  het  raadsonderzoek  een 
voortdurend  punt  van  aandacht  voor  de  raadsmedewerker.154 De minderjarige wordt  in  beginsel 


















het  opleggen  van  een  kinderbeschermingsmaatregel  noodzakelijk  is,  dient  de  Raad  hiertoe  een 
verzoek in bij de kinderrechter. 
De  inhoud  of  strekking  van  het  verzoekschrift  wordt met  de minderjarige  besproken.  Zo  wordt 
verzekerd dat de minderjarige geïnformeerd  is over het (indienen van het) verzoekschrift en dat hij 
hierover  zijn mening  heeft  kunnen  geven.  Het  verzoekschrift  vermeldt  of  en  hoe  de  inhoud  of 
strekking met de minderjarige  is besproken en welke reactie de minderjarige hierop heeft gegeven. 
De kinderrechter kan de mening van de minderjarige meenemen in de beoordeling.155 




geen  verzoek  in  te  dienen  bij  de  kinderrechter,  de  burgemeester 156  de  Raad  voor  de 
Kinderbescherming verzoeken om het oordeel van de kinderrechter te vragen. 
Verweer 
De minderjarige van  twaalf  jaar of ouder  (of een minderjarige  jonger dan  twaalf  jaar, maar die  in 
staat is tot redelijke waardering van zijn belangen terzake) of zijn ouders kunnen een verweerschrift 









In  tegenstelling  tot  in  het  vrijwillig  kader,  is  in  het  gedwongen  kader  geen  bezwaar  en  beroep 

















van  af  zien  om  een minderjarige  de  gelegenheid  te  geven  om  gehoord  te worden, wanneer  het 
volgens  het  oordeel  van  de  rechter  een  zaak  van  ondergeschikt  belang  betreft. De  kinderrechter 
vermeldt  in de beschikking de concrete bedreigingen  in de ontwikkeling van de minderjarige en de 
daarop afgestemde duur waarvoor de ondertoezichtstelling zal gelden. 
Eind  2014  oordeelde  de  Hoge  Raad  dat  een  minderjarige  in  de  procedure  betreffende  zijn 
ondertoezichtstelling weliswaar belanghebbende  is, maar dat hij procesonbekwaam  is en daarmee 
geen  zelfstandig  recht heeft op  inzage en afschrift  van de processtukken met betrekking  tot deze 
ondertoezichtstelling. 159  De  minderjarige  moet  vertegenwoordigd  worden  door  zijn  wettelijk 
vertegenwoordiger (in beginsel zijn ouders) of anders door een bijzondere curator. 
De  kinderrechter  kan  ambtshalve  of  op  verzoek  van  de  Raad  voor  de  Kinderbescherming  ook 
broertjes  en  zusjes  onder  toezicht  stellen.  Dan  moet  uiteraard  wel  aan  de  grond  voor  de 
ondertoezichtstelling  zijn  voldaan. 160  Verder  kan  de  kinderrechter  de  Raad  voor  de 
Kinderbescherming of andere deskundigen om advies vragen.  
Hoger beroep   
Ook  in  hoger  beroep moet  de minderjarige  van  twaalf  jaar  en  ouder  in  de  gelegenheid worden 
gesteld om gehoord te worden.161 De Jong‐de Kruijf en Van der Zon hebben onderzoek verricht naar 
uithuisplaatsingzaken bij de gerechtshoven. Zij hebben meerdere zaken geobserveerd, waar in totaal 
























De  duur  van  de  ondertoezichtstelling  kan  door  de  kinderrechter  telkens met maximaal  één  jaar 
verlengd worden.  De minderjarige  kan  hier  niet  om  verzoeken.  Als  alle  belanghebbenden  bij  de 
procedure  een  bereidverklaring  hebben  getekend,  kan  een  verlenging  van  een 
kinderbeschermingsmaatregel  op  stukken  zonder  zitting  worden  afgedaan.  Wanneer  de 
ondertoezichtstelling wel ter zitting wordt behandeld, moet de minderjarige van twaalf jaar en ouder 
door de kinderrechter in de gelegenheid worden gesteld om gehoord te worden.  
Als  de  gecertificeerde  instelling  van  oordeel  is  dat  de  ondertoezichtstelling  niet  hoeft  te worden 
verlengd,  doet  deze  gecertificeerde  instelling  hiervan  mededeling  aan  de  Raad  voor  de 
Kinderbescherming.  
Opheffing 
Als  niet  langer  aan  de  grond  voor  de  ondertoezichtstelling  (zie  de  inleiding  van  paragraaf  3.2)  is 





In het  verzoekschrift  inzake de  verlenging wordt opgenomen wat de  concrete bedreigingen  in de 








In  spoedssituaties  kan  per  e‐mail  of  telefoon  een  spoedmelding  bij  de  Raad  voor  de 
Kinderbescherming worden gedaan. De Raad neemt deze melding – na  intern overleg – meteen  in 
behandeling.  163  Dit  kan  rechtstreeks,  en  hoeft  dus  niet  in  alle  gevallen  via  een  gemeente, 














Een verzoek  tot voorlopige ondertoezichtstelling moet  in beginsel schriftelijk  ingediend worden.  In 
zeer  spoedeisende  situaties kan het ook mondeling worden  ingediend. Dan moet het verzoek wel 
onverwijld  schriftelijk  worden  bevestigd.166  Als  de  zitting  niet  kan  worden  afgewacht  zonder 
onmiddellijk en ernstig gevaar voor de minderjarige, kan de beschikking direct worden afgegeven.  
De  spoedmachtiging wordt  voor maximaal  vier weken  toegewezen.  Binnen  twee weken moet  de 
zaak  op  zitting  worden  behandeld  en moeten  alle  belanghebbenden  in  de  gelegenheid  worden 






het  Kwaliteitskader  stelt  aan  het  onderzoek.  Wanneer  voldaan  is  aan  de  grond  voor  een 
ondertoezichtstelling en dit direct noodzakelijk  is,  kan de  kinderrechter de minderjarige  voorlopig 
onder  toezicht  stellen.  Als  de  zitting  niet  kan  worden  afgewacht  zonder  onmiddellijk  en  ernstig 
gevaar  voor  de minderjarige,  kan  de  beschikking  direct worden  afgegeven.  De  zitting moet  dan 
binnen  twee  weken  alsnog  op  zitting  worden  behandeld,  waarbij  de  belanghebbenden  in  de 
gelegenheid moeten worden gesteld om gehoord te worden. 
3.3 Uitvoering	ondertoezichtstelling;	inzet	jeugdhulp	
Nadat  een  kinderbeschermingsmaatregel  is  opgelegd  door  de  kinderrechter,  voert  een 
gecertificeerde  instelling  deze  uit.  Hoe  een  kinderbeschermingsmaatregel  in  de  praktijk  wordt 
uitgevoerd,  verschilt  per  geval.  Wanneer  dit  mogelijk  is,  vindt  bij  de  aanvang  van  de 
ondertoezichtstelling  eerst  een  overgangsgesprek  plaats  waaraan  de  raadsonderzoeker,  de 
jeugdbeschermer  en  de  gezinsleden  deelnemen. 168  De  jeugdbeschermer  biedt  na  het  eerste 
contactmoment de mogelijkheid een familiegroepsplan op te stellen (vergelijk paragraaf 2.3.3).169 Als 
van  deze  mogelijkheid  wordt  afgezien, 170  wordt  een  plan  van  aanpak  opgesteld.  Binnen  de 







daarbij  met  de  jeugdhulpaanbieder,  minderjarige  en  gezinsleden.  De  zorg  wordt  door  de 














dat  aan  de  minderjarige  en  zijn  ouder(s)  hulp  en  steun  worden  geboden  zodat  de  concrete 










Na  het  opleggen  van  een  gezagsbeëindigende  maatregel  heeft  de  gecertificeerde  instelling  of 
pleegouder het gezag over de minderjarige en is sprake van voogdij.  
3.3.1 Inzet	jeugdhulp	
De  gecertificeerde  instelling  kan  jeugdhulp  inzetten  in  het  kader  van  de  uitvoering  van  de 
ondertoezichtstelling. Zoals gezegd voert de gecertificeerde instelling deze jeugdhulp niet zelf uit. De 
jeugdhulp zal worden uitgevoerd door een  jeugdhulpaanbieder. Wanneer dit noodzakelijk  is kan de 
gecertificeerde  instelling  jeugdhulp  inzetten  tegen de wil van de ouders en de minderjarige  in, het 
gaat immers om jeugdhulp in het gedwongen kader. Door middel van een schriftelijke aanwijzing kan 




gecertificeerde  instelling  kan  de  rechter  namelijk  vragen  om  bekrachtiging  van  de  schriftelijke 
aanwijzing. De  rechter kan hier ook een dwangmiddel  (dwangsom of  lijfsdwang) aan verbinden.172 
Tegen  de  beslissing  van  de  rechter  is  geen  hoger  beroep  mogelijk,  ondanks  het  feit  dat  een 
dwangmiddel aan de bekrachtiging kan worden verbonden.173  
Wanneer  de  gezagsouder  of  de minderjarige  van  twaalf  jaar  of  ouder  het  niet  eens  zijn met  de 




















Het  lijkt  in  theorie  dus  mogelijk  dat  beslissingen  aangaande  de  (inzet  van)  jeugdhulp  voor  de 
klachtcommissie  van  de  gecertificeerde  instelling  worden  gebracht.  Voor  gedragingen  van 
medewerkers  van de  jeugdhulpaanbieder  kan bovendien  geklaagd worden bij de  klachtcommissie 
van deze jeugdhulpaanbieder (zie hiervoor paragraaf 2.3.4). 




Welke  jeugdhulp wordt  ingezet, wordt  gebaseerd  op  de  beschikking  van  de  kinderrechter  en  de 
specifieke  situatie  van de minderjarige. Of de minderjarige daadwerkelijk betrokken wordt bij het 




verzoeken  om  intrekking  van  de  aanwijzing. Verder  heeft  de minderjarige  de mogelijkheid  om  te 
klagen bij de klachtcommissie van de gecertificeerde instelling. 
3.3.2 Andere	 mogelijke	 besluiten	 in	 het	 kader	 van	 de	 uitvoering	 van	 een	
ondertoezichtstelling	




De  gecertificeerde  instelling  die  de  ondertoezichtstelling  uitgevoerd,  kan  door  de  kinderrechter 
worden  vervangen door een andere  gecertificeerde  instelling. Een minderjarige  van  twaalf  jaar of 
ouder  is  één  van  de  mogelijke  verzoekers  van  een  dergelijke  vervanging.  Hier  geldt  dus  een 




Sinds  1  januari  2015  kunnen  geschillen  inzake  de  uitvoering  van  de  ondertoezichtstelling  aan  de 
kinderrechter voorgelegd worden. Het is denkbaar dat dit een geschil inzake de jeugdhulp betreft.175 
Geschillen met betrekking  tot  gedragingen  van  personen die werkzaam  zijn  bij de  gecertificeerde 
instelling  jegens  de  minderjarige  of  ouder  zijn  hiervan  uitgezonderd.  Klachten  hierover  kunnen 
namelijk door de minderjarige of ouder bij de klachtregeling van de gecertificeerde instelling worden 












geen minimale  leeftijdsgrens. De kinderrechter neemt een beslissing  ‘als hem  in het belang van de 
minderjarige wenselijk voorkomt’ (art. 1:262b BW).  
Verdeling zorg‐ en opvoedtaken of omgangsregeling   
De  gecertificeerde  instelling  kan  de  kinderrechter  verzoeken  een  verdeling  van  de  zorg‐  en 
opvoedingstaken of een omgangsregeling vast te stellen of te wijzigen. De rechter zal de minderjarige 





Wanneer  een  medische  behandeling  van  een  minderjarige  jonger  dan  twaalf  jaar  (of  een 
minderjarige ouder dan twaalf jaar die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering 
van zijn belangen terzake) noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid af te wenden en 
de  gezagsdragende  ouder(s)  daar  geen  toestemming  voor  geeft,  kan  deze  toestemming  worden 
vervangen  door  die  van  de  kinderrechter.  De  gecertificeerde  instelling  kan  hiertoe  een  verzoek 
indienen. Het verzoekschrift moet vermelden of en hoe de inhoud of strekking van het verzoekschrift 
met  de minderjarige  is  besproken  en  of  de minderjarige  hier  een  reactie  op  heeft  gegeven.  De 
minderjarige  heeft  geen  zelfstandige  bevoegdheden.  De  kinderrechter  kan  besluiten  om  de 
minderjarige te doen horen, maar is hiertoe niet verplicht. 
Participatie 
Minderjarigen  van  twaalf  jaar  of  ouder  zijn  procesbekwaam  inzake  de  besluiten  aangaande  het 
vervangen  van de gecertificeerde  instelling, de geschillenregeling en de  verdeling  van de  zorg‐ en 
opvoedtaken  of  omgangsregeling.  Twaalf‐minners  zijn  echter  procesonbekwaam. De minderjarige 




















met de uitvoering  van de ondertoezichtstelling op  verzoek  van deze  gecertificeerde  instelling een 
machtiging  verlenen om de minderjarige uit huis  te plaatsen. Een dergelijk  verzoek  kan eveneens 
worden  ingediend  door  de Raad  voor  de  Kinderbescherming  of  het OM. Het  verzoekschrift moet 








te worden of en  zo  ja hoe deze met de minderjarige  is besproken en of de minderjarige hier een 












geen  verzoek  tot wijziging  van een besluit met betrekking  tot de  gezagsoverdracht  indienen. Wel 




instelling  de  contacten  tussen  de  ouder  die  het  gezag  heeft  en  de  minderjarige  beperken.  De 
minderjarige  van  twaalf  jaar  of  ouder  kan  de  kinderrechter  binnen  twee  weken  nadat  de 
gecertificeerde  instelling de beslissing heeft verzonden, verzoeken deze beslissing  in zijn geheel of 
deels vervallen te verklaren. Dit  is dus een uitzondering op de processuele onbekwaamheid van de 








een beslissing  is  ingetrokken of  vervallen,  zijn de ouder en minderjarige niet meer  gebonden  aan 
deze beslissing. De ouder met gezag kan ook om een vervallenverklaring  respectievelijk  intrekking 
verzoeken.  Indien  de minderjarige  twaalf  jaar  of  ouder  is, moet  de  kinderrechter  hem  tijdens  de 
procedure tot vervallen verklaren van de beslissing in de gelegenheid stellen gehoord te worden. De 
kinderrechter neemt een beslissing die hem  in het belang van de minderjarige wenselijk voorkomt. 
De  gecertificeerde  instelling  handelt  als  bestuursorgaan  en  is  dientengevolge  verplicht  om 
betrokkene bij de besluiten die genomen worden, te horen.179  
Participatie 
Twee  belangrijke  besluiten  die  tijdens  de  uitvoering  van  de  uithuisplaatsing  genomen  kunnen 
worden,  zijn  die  inzake  de  gedeeltelijke  gezagsoverdracht  en  de  beslissing  tot  beperking  van  het 
contact.  Met  betrekking  tot  het  laatst  genoemde  besluit  bestaat  een  uitzondering  op  de 








tot  een  dergelijk  verzoek  overgaat,  kunnen  de  Raad  voor  de  Kinderbescherming  of  het OM  een 
dergelijk verlengingsverzoek indienen. Als een ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing twee jaar of 
langer  heeft  geduurd,  gaat  het  verzoek  tot  verlenging  van  de  ondertoezichtstelling  en 
uithuisplaatsing  vergezeld  van  een  advies  van  de  Raad  voor  de  Kinderbescherming.  Noch  het 
Kwaliteitskader  noch  het  Protocol  beschermingszaken  van  de  Raad  voor  de  Kinderbescherming 





Een  uithuisplaatsing  kan  door  de  gecertificeerde  instelling worden  beëindigd  als  deze  niet  langer 
noodzakelijk  is  in  het  belang  van  de  verzorging  en  opvoeding  van  de  minderjarige  of  tot  het 
verrichten  van  het  onderzoek  waarvoor  deze  uithuisplaatsing  is  opgelegd.  Het  belang  van  de 
minderjarige moet  zich niet  tegen de beëindiging verzetten. Wanneer de gecertificeerde  instelling 
een  uithuisplaatsing  gedurende  de  termijn  waarvoor  zij  is  toegestaan,  wil  beëindigen  doet  de 
instelling  hiervan  een  mededeling  aan  de  Raad  voor  de  Kinderbescherming.  De  Raad  voor  de 














is  opgevoed  en  verzorgd  als  behorend  tot  zijn  gezin,  gewijzigd  wordt,  heeft  de  gecertificeerde 
instelling voor deze wijziging van de verblijfplaats de  toestemming van de kinderrechter nodig. De 
kinderrechter zal hierbij de minderjarige van twaalf  jaar en ouder  in de gelegenheid stellen om zijn 
mening  kenbaar  te maken.  De  kinderrechter  kan  het  verzoek  om  toestemming  slechts  afwijzen 
indien  hij  dit  in  het  belang  van  de  minderjarige  noodzakelijk  oordeelt.  Wanneer  sprake  is  van 
gewijzigde  omstandigheden,  kan  de  minderjarige  van  twaalf  jaar  of  ouder  de  gecertificeerde 
instelling  verzoeken  af  te  zien  van  een  toegestane  wijziging  van  de  verblijfplaats,  tenzij  de 
toestemming al is verleend door de kinderrechter.181 
Participatie 
Het  is onduidelijk  in hoeverre de minderjarige door de gecertificeerde  instelling  respectievelijk de 
Raad  voor  de  Kinderbescherming  wordt  gesproken  en  betrokken  bij  hun  beslissing  inzake  de 
beëindiging of verlenging van de uithuisplaatsing. Wel kan de minderjarige van twaalf jaar of ouder 
de  gecertificeerde  instelling  verzoeken  om  de  uithuisplaatsing  te  beëindigen  indien  sprake  is  van 
gewijzigde omstandigheden. Ook kan deze minderjarige de kinderrechter verzoeken om  intrekking 
van de machtiging. Als de verblijfplaats van een minderjarige die ten minste een jaar door een ander 
als  de  ouder  is  opgevoed  en  verzorgd  als  behorende  tot  zijn  gezin,  gewijzigd  wordt,  heeft  de 
gecertificeerde instelling toestemming van de kinderrechter nodig. De kinderrechter zal het verzoek 




In  het  kader  van  een  ondertoezichtstelling  kan  de  gecertificeerde  instelling  verzoeken  om  een 
machtiging gesloten jeugdhulp. Dit kan wanneer de gecertificeerde instelling en de kinderrechter het 




van bijzonder belang  zijn wanneer  het  gaat om  een  gesloten plaatsing  in  gedwongen  kader  (met 
andere woorden: in het kader van een ondertoezichtstelling). Voor het overige wordt verwezen naar 
paragraaf 2.5.  
Wanneer  een  machtiging  gesloten  jeugdhulp  wordt  verleend  in  het  kader  van  een 


















De machtiging  vervalt  als  de  gecertificeerde  instelling  die  de  ondertoezichtstelling  uitvoert,  heeft 
bepaald dat een de gesloten plaatsing niet langer nodig is. Ook kan de minderjarige van twaalf jaar of 












wet  in  het  vrijwillig  kader  op  belangrijke  vlakken  ruimte  over  laat  aan  gemeenten.  Zo  laat  de 
Jeugdwet  aan  gemeenten  veel  ruimte  om  de  toegang  tot  de  jeugdhulp  in  te  richten  en  ook  de 








beëindiging  van  de  uithuisplaatsing  te  verzoeken.  Helaas  geldt  deze  uitzondering  slechts  voor 
minderjarigen  van  twaalf  jaar  en  ouder  die  in  staat  zijn  tot  een  redelijke  waardering  van  hun 
belangen  ter  zake. Ook  is  het  positief  dat  de  kinderrechter  –  die  veel  van  de  beslissingen  in  het 
gedwongen kader neemt – de minderjarige van  twaalf  jaar en ouder  in beginsel  in de gelegenheid 









stellen om  zijn mening kenbaar  te maken, op een door hem  te bepalen wijze. Het  is  relevant om 
nader te bezien hoe vaak de rechter van deze mogelijkheden, om minderjarigen van 12 jaar en ouder 
niet te horen en minderjarigen jonger dan 12 jaar juist wel te horen, gebruik maakt. Dit mede in het 
licht  van  de  uitkomsten  van  het  onderzoek  van  De  Jong‐De  Kruijf  en  Van  der  Zon  naar 
uithuisplaatsingszaken bij de gerechtshoven  (waarin slechts  twee van de 57 geobserveerde  twaalf‐
minners hun mening hebben geuit tijdens de zitting). Verder is het interessant om nader onderzoek 
te doen naar de mogelijkheden van de minderjarige om betrokken  te  raken bij het bepalen welke 





Er  is  nog weinig  onderzoek  verricht  naar  de  vraag  hoe  en  op welke momenten  kinderen  kunnen 
participeren  in het  jeugdhulpverleningsproces. Daarbij hebben  zich  vele  veranderingen  in dit  veld 
voorgedaan  bij  de  invoering  van  de  Jeugdwet  per  1  januari  2015,  waar  nog  niet  of  nauwelijks 
onderzoek naar is gedaan. Daarom is het van belang om een eerste inventarisatie uit te voeren naar 
de rol van de mening van het kind in de besluitvormingsprocessen over jeugdhulp. Bovendien zijn er 
nog  geen  concrete handvaten beschikbaar om professionals  te helpen  in het mogelijk maken  van 
participatie door kinderen.  
In  artikel  12  IVRK  staan  twee  belangrijke  uitgangspunten:  de  minderjarige  heeft  het  recht  om 
gehoord te worden èn aan deze mening moet een passend gewicht worden gehecht, overeenkomstig 
de  leeftijd  en  rijpheid  van  de minderjarige. De  vraag  naar  hoe  en  op welke momenten  kinderen 




Participatie  bij  jeugdhulp  is  niet  alleen  noodzakelijk  ter  naleving  van  het  IVRK,  maar  ook  om 
acceptatie van  jeugdhulp te vergroten. Tevens heeft participatie voor de ontwikkeling van kinderen 
een aantal bijzonder positieve effecten. Het  is daarom van belang dat  ten eerste onderzoek wordt 
gedaan  naar  op welke momenten  in  het  hulpverleningstraject  jongeren  kunnen  participeren,  ten 
tweede hoe participatie door  kinderen op dit moment  vorm  krijgt en  ten derde hoe hun  inbreng 
vorm zou moeten krijgen.  
In  dit  onderzoeksrapport  staat  beschreven  op  welke  momenten  in  het  hulpverleningstraject 
minderjarigen  kunnen  participeren  op  basis  van  de  bestaande  wet‐  en  regelgeving.  Hiervoor  is 
allereerst het  traject  in het vrijwillig kader  in kaart gebracht, waarbij ook  is gekeken naar gesloten 
jeugdhulp  in  het  vrijwillig  kader  en  naar  het  drangkader.  Vervolgens  is  gekeken  naar  de 
participatiemogelijkheden van minderjarigen  in het  jeugdhulptraject  in het gedwongen kader. Met 





invullen hiervan. Ook  is opvallend dat op basis  van de  Jeugdwet geen  verplichting bestaat om de 
minderjarige te betrekken bij het opstellen van een familiegroepsplan. Ook regelt de Jeugdwet niets 
over  het  drangkader  en  dientengevolge  ook  niets  over  de  participatiemogelijkheden  van  de 
minderjarigen  in dit drangkader. De grote verschillen  in de  leeftijdsgrenzen die gehanteerd worden 




In  de  analyse  van  de  participatiemogelijkheden  van  de  minderjarige  in  het  gedwongen 
jeugdhulptraject  is vooral opvallend dat het onduidelijk  is hoe de minderjarige betrokken wordt bij 
het  bepalen  welke  hulp  in  gedwongen  kader  wordt  ingezet.  Voor  het  overige  zijn  de 
participatiemogelijkheden in het gedwongen kader vrij nauwkeurig bij wet geregeld. Zo is het positief 
dat  verschillende  uitzonderingen  worden  gemaakt  op  de  processuele  onbekwaamheid  van  de 




om  gehoord  te worden  en  te  participeren  in  beslissingen  die  hen  aangaan  te  vinden  zijn  in  het 
vrijwillige kader, is het van belang om  in vervolgonderzoek de aandacht met name te richten op dit 
vrijwillige  kader  en  het  drangkader.  Nadat  in  het  deel  eerste  deel  van  dit  onderzoek  in  kaart  is 
gebracht  wat  de  relevante  beslismomenten  zijn  in  het  jeugdhulpverleningstraject  en  welke 
participatiemogelijkheden  blijken  uit  de  bestaande  wet‐  en  regelgeving,  zal  in  het  tweede  deel 
onderzocht worden in hoeverre kinderen in de praktijk de mogelijkheid hebben om hun stem te laten 
horen. Dit tweede deel van het onderzoek zal uitgevoerd worden door middel van het houden van 
interviews met  vertegenwoordigers  van  de  organisaties  die  betrokken  zijn  bij  de  uitvoering  van 
jeugdhulp. Hierbij kan men denken aan vertegenwoordigers uit een aantal gemeenten, die betrokken 
zijn  bij  de  uitvoering  van  de  jeugdbeschermingstafels  of  –  pleinen,  en  van  de  wijkteams, 
jeugdhulpaanbieders,  gecertificeerde  instellingen  voor  jeugdbescherming,  de  Raad  voor  de 
Kinderbescherming, de rechterlijke macht en de advocatuur.  In eerste  instantie verdient met name 
de toegang tot en de uitvoering van de vrijwillige hulpverlening prioriteit. Daarnaast zal ook aandacht 
besteed worden aan de  inzet van  jeugdhulp  in het gedwongen kader, waarbij met name de mate 
waarin kinderen  inbreng hebben  in het hulpverleningsplan dat wordt opgesteld aandacht verdient. 
Een  overkoepelend  thema  dat  in  het  vervolgonderzoek  nader  belicht  zal  worden,  zijn  de 
leeftijdsgrenzen die gelden voor het recht om gehoord te worden en hoe hier in de praktijk mee om 
wordt gegaan. Dit wil zeggen dat in het onderzoek bekeken zal worden welke leeftijdsgrenzen in de 
praktijk toegepast worden, ook wanneer er geen  leeftijdsgrens  in vastgelegd  in de wet,  in hoeverre 




minderjarige  door  professionals  speelt  in  het  vervolgonderzoek  een  belangrijke  rol.  Specifiek  zal 
gekeken worden naar hoe professionals de mening van de minderjarige waarderen  in het  licht van 





Tot  slot  is  het  van  belang  om  op  basis  van  het  huidige  onderzoek  en  het  vervolgonderzoek 
voorwaarden op te stellen voor de participatie van kinderen in jeugdhulp. Deze voorwaarden kunnen 
dienen als concrete handvaten voor professionals die in de praktijk werken met kinderen en ouders 
in de jeugdhulpverlening. Het behoort tot de mogelijkheden om deze handvaten in de vorm van een 
toegankelijke (digitale) brochure aan te bieden aan praktijkorganisaties.     
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